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 表１ ルーブリック 





 ～60％ 60％～ 80％～ 





（２）形式    





















































 ・長音［う］は正しいか。  
・誤字脱字はないか。  










・文法［助詞 etc.］は正しいか。  
・内容は適切か。  
 ・わかりやすいか。  



















作文は 10点満点で評価。T：評価者 S：学生 ①：作文① ②：作文② とする。 











の差 ②  
S１ 
 
A ① 7.5 7.6 6.0 7.6 7.2  
0.9 ② 8.0 9.7 7.0 7.7 8.1 
S２ 
 
A ①  7.5 6.1 6.0 7.9 6.9  
1.2 ②  7.8 9.2 7.5 8.0 8.1 
S３ 
 
A ①  6.8 5.0 4.0 5.9 5.4  
1.4 ②  7.2 8.2 5.5 6.2 6.8 
S４ 
 
A ①  7.4 4.9 5.0 7.0 6.1  
1.0 ②  7.5 7.0 6.5 7.2 7.1 
S５ 
 
B ①  7.6 7.7 7.0 7.7 7.5  
0.4 ②  7.7 9.5 7.0 7.5 7.9 
S６ 
 
B ①  7.5 7.4 6.0 6.4 6.8  
0.5 ②  7.7 8.8 6.0 6.6 7.3 
S７ B ①  7.5 6.2 6.0 6.9 6.7  
0.9 ②  7.6 9.3 7.5 5.9 7.6 
S８ 
 
B ①  7.0 6.8 8.0 6.8 7.2  
0.2 ②  7.1 7.3 8.0 7.0 7.4 
S９ 
 
C ①  8.0 9.2 8.0 7.8 8.3  
0.1 ②  8.2 9.9 8.0 7.5 8.4 
S10 
 
C ①  7.8 7.8 5.5 8.0 7.3  
0.5 ②  7.9 8.7 6.5 8.1 7.8 






C ①  7.5 8.1 5.0 8.0 7.2  
0.5 ②  7.7 9.0 6.0 8.1 7.7 
S12 
 
C ①  7.0 4.5 5.5 5.9 5.7  
1.0 ②  7.1 5.5 6.5 7.6 6.7 
  ①  7.4 6.8 6.0 7.2 6.9  




































































 ～60％ 60％～ 80％～ 件 
１．論理的な文章（１）内容・構成 ― ５ ６ 11 
（２）形式 ― ７ ４ 11 
２．読み手意識と批判的思考力 １ ４ ６ 11 
３．対話力 １ ６ ４ 11 
４．学習の態度 ― ３ ８ 11 
 ２ 25 28 55 
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